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La Conferencia Regional de la UGI 
sobre paises de America Latina 
y del Caribe (La Habana, agosto 1995) 
Se celebró en La Habana, durante 10s dias 3 1 de julio al 5 de agosto de 1995, la Con- 
ferencia Regional de la Unión Geográfica Internacional (UGI) sobre América Latina y el 
Caribe. El tema fundamental de la Conferencia era ccAmérica Latina en el Mundo: Medio 
Ambiente, Sociedad y Desarrollo>>. La Conferencia fue organizada por el Cornité Nacio- 
nal Cubano de la Unión Geográfica Internacional y el Ministerio de Ciencia, Tecnologia 
y Medio Ambiente, junto con la Universidad de La Habana (Facultad de Geografia), el Ins- 
t i tu t~  Superior Pedagógico crEnrique José Varona>> y la Sociedad Cubana de Geografia. 
Su celebración se gest6 a partir de la idea que se gener6 en la Conferencia Regional 
de la UGI sobre paises Asiaticos y del Pacifico que tuvo lugar en Beijing en 1990. Fue a 
partir del apoyo que dió el Secretano General y Tesorero de la UGI, Prof. Eckart Ehlers, 
en 1993, cuando definitivamente tom6 cuerpo esta Conferencia Regional de La Habana. 
Como Secretari0 General de esta conferencia fue designado el Dr. José Rarnón Hernández 
Santana, Director del Instituto de Geografia Tropical (Ministerio de Ciencias, Tecnologia 
y Medio Ambiente) de Cuba. 
Fue organizada la Conferencia por el Comité Nacional Cubano de la UGI, como he- 
mos dicho, y estuvo dirigida por el Prof. Antonio Núñez Jiménez, como presidente de di- 
cho Comité, y por el Dr. Jorge Luis Diaz (Instituto de Geografia) y la Dra. Sonia Montiel 
(decana de la Facultad de Geografia de la Universidad de La Habana), como vicepresi- 
dentes. 
Recordamos que el Comité Ejecutivo de la UGI, para el período 1992-96, est5 cons- 
tituido, además de por el presidente, Herman Th. Verstappen (Holanda), y por el secreta- 
ria general y tesorero, Eckart Ehlers (Alemania), por ocho vicepresidentes: Roland J. 
Fuchs (EE. UU.), B. Folasade Iyun (Nigeria), Vladimir M. Kotlyakov (Rusia), Bruno 
Messerli (Suiza), Alain Metton (Francia), Warren Moran (Nueva Zelanda), Wu Chuan- 
jun (China) y M. M. Yoshino (Japón). 
* Colaborador del Departament de Geografia Física i Anilisi Geografica Regional de la 
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Reuniones de Comisiones y Grupos de Estudio 
Las reuniones de las Comisiones y Grupos de Estudio de la UGI se efectuaron a par- 
tir del dia 1 de agosto. Se realizaron, en conjunto, cuatro sesiones que agruparon quince 
comisiones y cuatro grupos de trabajo, algunas de ellas conjuntas. 
Indicamos a continuación la lista de las reuniones efectuadas, señalando el nombre 
del Presidente y de 10s organizadores locales de las 15 Comisiones: C1 y C2 Respuesta 
geomorfológica al cambio medioambiental y Riesgos naturales, Anton C. Imeson (Ho- 
landa), Charles Rosenfeld (EE. UU.), Jorge L. Diaz Diaz y Laureano Orbera Hernández; 
C3 Geografia Marina (esta comisión contó con la participación del Centro Internacional- 
para Estudios sobre Política Oceánica y Costera), Adalbert0 Vallega (Italia) y Elias 
Ramirez Cruz; C4 Geografia de la población, Daniel Noin (Francia), Marlen Palet y Nor-; 
ma Montes; C5 Geografia sobre Actividades Comerciales, V. K. Shrivastava (India) y Ar- 
mando Domech; C6 Monitoreo histórico de 10s cambios medioambientales, Vladimir 
Annenkov (Rusia), José Mateo Rodnguez, Onaney Mufiiz, Juan Ferrari Rizo y Eumelia 
Romero; C7 Situaciones y regiones criticas en el cambio medioambiental global, Roger 
Kasperson (EE. UU.), Eduardo Salinas Chávez, José Mateo Rodríguez, Miriam Arcia Ro- 
dríguez y John Murchinson (EE. UU.); C8 y C9 Género y Geografia; y Geografía de la 
salud, desarrollo y medioambiente, Janet Momsen (EE. UU.), David Phillips (Gran Bre- 
taña), Luisa Iñiguez Rojas y Blanca Morejón Seijas; C10 Climatologia, Manfred 
Dornroes (Alemania), Luis R. Paz Castro, Pedro Cárdenas Pérez; C11 Geografia del ham- 
bre y vulnerabilidad de 10s sistemas alimentarios, Hans-Georg Bhole (Alemania) y Tere- 
sa Ayón Ramos; C 12 y C13 Educación Geográfica e Historia del pensamiento geográfi- 
co, H. Haubrich (Alemania), A. Christofoletti (Brasil), J. Vila Valentí (España), Manuel 
Pérez Capote y Carmen Mosquera Lorenzo; C14 Sistemas Costeros, N. Psuty (EE. UU.) 
y Rolando Pereiras Pérez; C15 Geografía y Administración Pública, Max Barlow (Cana- 
dá), Rex Honey (EE. UU.) y Ana Maria Luna Moliner. 
Los Grupos de Estudio fueron cuatro: SI,  Erosión y desertificación en regiones de 
clima mediterráneo, Maria Sala (España) y José R. Hernández Santana; S2 Desarrollo de 
regiones marginales, Roser Majoral (España) y Roberto González Sousa; S3 Desastres en 
megaciudades, James K. Mitchell (EE. UU.) y Antonio Magaz Garcia; S4 Medioambiente 
regional. Recientes transformaciones industriales y adaptación urbana, Bernat L. Dezert 
(Francia) Antonio Rua del Cabo. 
Asimismo hubo varias sesiones especiales, como la reunión de la Comisión de la 
U.G.I. sobre Cambio Medioambiental, que se incluyó en el Simposio C, bajo el titulo Los 
procesos kársticos tropicales y Los cambios y la conservación medioambientales, presi- 
dida por Ugo Sauro (Italia) y como organizadores locales actuaron Raynero Fagundo Cas- 
tillo y Javier Rodriguez Rubio. Otros Simposios fueron La Amazonia: su papel en la esta- 
bilidad global, René P. Capote Lbpez; Los flujos migratorios y las minorías étnicas, Nor- 
ma Montes. También se llevó a cabo dos reuniones del Comité Ejecutivo de la UGI con 
10s representantes de 10s Comités Nacionales. 
El desarrollo de la Conferencia y 10s Temas cientificos 
Las sesiones de 10s temas cientificos de Conferencia Regional de la Unión Geográfi- 
ca Internacional (U.G.I.) sobre América Latina y el Caribe, se llevaron a cabo durante 
10s dias 1 al 5 de agosto y tuvo lugar en el marco del Palacio de las Convenciones de La 
Habana. Tomaron parte en ella unos 400 delegados de 29 paises. 
El acto inaugural se celebró el dia 31 de julio, bajo la presidencia de la Ministra de 
Ciencia, Tecnologia y Medio Ambiente, Dra. Rosa E. Simeón Negrin; del presidente del 
Comité Nacional Cubano de la U.G.I., Dr. Antonio Núñez Jiménez; representantes del 
Comité Ejecutivo de la Unión Geografica Internacional, con su presidente, Dr. Herman 
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Verstappen y su secretario general y tesorero, Eckart Ehlers, entre otras personalidades. 
Los congresistas recibieron la siguiente publicación: Programa y Resúmenes de las 
comunicaciones de 10s seis temas cientljcicos (ProgramJAbstracts, 236 pp.). También se 
entregó material informativo y planos de la ciudad de La Habana y de la República de 
Cuba. 
Al dia siguiente, por la mañana, iniciaron sus actividades las sesiones de 10s Temas 
cientificos, 10s tres simposios y las cuatro sesiones plenarias. Hubo paralelamente una ex- 
- posición de diferentes firmas, tanto cubanas como extranjeras, sobre materiales y publi- 
caciones geográficas. El sábado dia 5 al mediodia, tuvo lugar la sesión de clausura, en la 
cual, después de una interesante disertación acerca de la historia de la ciudad de La Ha- 
bana, efectuada por el Dr. Eusebio Leal, intervinieron el Dr. José Ramón Hernández San- 
tana como secretario general de la Conferencia y el Dr. Eckart Ehlers como secretario ge- 
neral de la UGI. Este ultimo destacó que <<es necesario que hayan más paises iberoameri- 
canos en la UGI (s610 ocho en la actualidad: Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, Costa 
Rica, Chile, Guatemala y México) para que la lengua hispana sea considerada como len- 
gua oficial en 10s encuentros internacionales>). 
A continuación indicamos el tema de 10s diferentes Temas cientljcicos y el nombre de 
10s presidentes, vicepresidentes y secretarios: A, Procesos naturales y geodinámica, Car- 
10s Muñoz Lago (Venezuela), José Lugo Hubp (México) y Tomasina Espinosa de 
Rodríguez (República Dominicana); B, Pueblos, Espacios y Regiones, Octavio Castillo 
Pavón (México), José Luis Luzón Benedicto (España) y Norma Montes (Cuba); C, Me- 
dio Ambiente. Problemas y nuevas alternativas, Delfino Madrigal Uribe (México), Omar 
Arrieta Chavarria (Costa Rica) y José Mateo Rodríguez (Cuba); D, Nuevos Métodos y 
Técnicas, Román Alvarez Béjar (México), José Seguinot Barbosa (Puerto Rico) y Mana 
Augusta Fernández (Ecuador); E, Pensamiento geográfico y Educación geográfica, Juan 
Vilá Valentí (Espaíía), Ana Amelia Alvarez Mancini (Argentina) y Javier Delgadillo Ma- 
cias (México); F, América Latina. Conflictos y tendencias, Angel Bassols Batalla (Méxi- 
co), Adrián G. Aguilar Rodriguez (México) y Juan M. Martínez Suárez (Cuba). 
Hubo también la presentación de las siguientes publicaciones: VV. AA. (1995): Es- 
pacio urbano y formas de asimilación agropecuarias; VV. AA. (1995): Geografia de las 
montañas cubanas. Un enfoque de las potencialidades y problemas para el desarrollo; 
Hernández Santana, J. R. y otros (1995): Movimientos tectónicos recientes de Cuba. Vol. 
I: El polígono geodinámico complejo de Santiago de Cuba (2 volumenes); VV. AA. 
(1995): Diccionario de cartografia. Paralelamente, se proyectaron varios videos; a desta- 
car la serie La puerta de América, que trata sobre diversos aspectos geográficos de la isla 
de Cuba; asimismo se present6 las Versiones Multimedia del Atlas Nacional de España. 
Se realizaron también cuatro sesiones plenarias, con 10s siguientes ponentes y titu- 
10s: Prof. Herman Verstappen, Tecnologia geográfica moderna; Prof. Rubén Lara Lara, 
Problemas en el cambio global; Prof. Antonio Núñez Jiménez, Pensarniento geográfico 
en Cuba; Prof. Miguel Villa, Políticas migratorias en América Latina. 
La participación en la Conferencia 
Cabe señalar la magnitud de esta Conferencia Regional, a pesar de las dificultades 
propias del país. En definitiva se consiguió un notable éxito, tanto por la participación 
como por el número y diversidad de las comunicaciones presentadas. Hubo inscritos alre- 
dedor de 400 delegados y participantes procedentes de 10s cinco continentes. Se presenta- 
ron unas 320 comunicaciones, destacando la alta participación de Cuba, con 169 comuni- 
caciones, Brasil (29), México (25) y España (23). Asistieron comunicantes de paises tan 
alejados como Australia, Qatar y Camboya y de algunos participantes con un sorprenden- 
te interés porAmérica Latina, como puede ser el caso de Lituania, Islandia y Eslovenia. 
En cuanto a la participación en las diferentes sesiones científicas, cabe destacar la de 
Pueblos, Espacios y Regiones, en la que se presentaron 86 comunicaciones. 
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Por 10 que hace referencia a la participación española, la más numerosa provino de la 
Universidad de Barcelona (5 profesores); 10s otros participantes procedían de las Univer- 
sidades de Salamanca, Córdoba, Jaume I (Castelló), Illes Balears, Autónoma de Madrid, 
Autónoma de Barcelona, Complutense de Madrid y UNED y del Instituto de Geografia y 
Economia (CSIC). Cabe destacar también que 10s Profs. Juan Vilá Valentí y José Luis 
Luzón actuaron como presidente y vicepresidente en las sesiones de 10s Temas cientificos 
respectivos (Pensamiento geográfico y Educacion geográfica; Pueblos, Espacios y Regio- 
nes); por otra parte, las Profas. Roser Majoral y Maria Sala presidieron las reuniones de 
dos Grupos de Estudio de la UGI. 
La mayoria de 10s geógrafos espaííoles asistentes forman parte del Grupo de Trabajo 
de América Latina de la Asociación de Geógrafos Espaííoles. Nos complace agradecer las 
atenciones recibidas por varios miembros del Comité Organizador de la Conferencia y 
del Comité Nacional Cubano de la UGI, en especial por el Prof. Antonio Núííez Jiménez, 
el Dr. José R. Hernández Santana, el Dr. Jorge L. Diaz Diaz, el Dr. Luis Diaz Cisneros y 
la Lic. Catia Matos. Esta conferencia ha reforzado sin duda alguna las relaciones ya exis- 
tentes entre varios organismos geográficos de Cuba, singularmente el Instituto de Geo- 
grafia Tropical (director, Dr. José R. Hernández Santana) y la Facultad de Geografia de la 
Universidad de la Habana (decana, Profa. Sonia Montiel), y varios centros universitarios 
y de investigación españoles, entre ellos indudablemente el Departamento de Geografia 
física y Análisis geográfico regional de la Universidad de Barcelona. 
